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図5 カワヤツメの捕獲実績
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12)山田 健 1981 野幌丘陵とその周辺の自然と












In this paper,we confirmed the decrease of Japanese Lamprey Lethenteron japonicum in the Ishikari River
 
in recent years through field work and discuss the creation of teaching materials in the form of supplemental
 
guide book about Japanese Lamprey Lethenteron japonicum of the Ishikari River based on previously
 
accumulated knowledge.
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